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"No amenazamos a la Gran Bretaña, pero si se ha creído suficientemente po¬
tente para cortar nuestro camino, debe cargar con la responsabilidad de la
alteración de la paz", ba dicho Goering en Dessau
'^Alemania i\o olvida ias reivindicaciones coioniaies", afirma
el general Von Epp
"Se atribuye a un nuevo fracaso de la. diplomada británica la inopinada salida de
Mr. William Strang, de Moscá"
BERLIN, 6. — EÎ marisc»! Ooering I
«e ht. prcsanfsdc de improvico a vi¬
sitar Its fábricas de avleción de Ha-
itingu», tn Dessru, pronunciando
nra alccocfén en le que ha principal¬
mente dicho que Inglaterra parece
decidid» a reeditar cl sangriifnto dre
me de 1914 para imponer a Aicmania
une P«z ptcr cien vece» que íb de
Vercelíes. Pero el ardor del pueblo
alemán que Invade todos los pechos
Bunce más consentirá una pez como
aquélla. No ame^ozamcs « ta Qcsn
Brefi ña, J)ero si se ba creído sufi
cienlemcnte pótenle pera cortar nues-
ITO cemino d»be cargar con le res-
poneebiiided de la eitereción de la
pez.
El mariscal Goering ha dedo iaa
graciais a íoa obreros por su decidí
da colefccración en preparar al Rsfch
para cualquier eventualidad y salir
vencedores en la guerra si ésta le es
hnpMete.—Efe.
DRESDE, 6. — En un acto organi
zedo en ocasién de la Exposición
colonial alemana, el general von Epp
ha pronunciado un discurso durante
el cual ha dicho que Alemania ha he¬
cho y está haciendo aún grandes es¬
fuerzos para el aumento del rendi¬
miento de su economia, con el fin de
compensar equeiio que habría de. re¬
cibir de ultramar.
Las grandes potencias detentan
hoy el poderío coioniei de Alemania
y quieren mentener sus aspireciones
nnllalertles de dominio, interceptan¬
do la ruta por lo que marcha Alema¬
nia hacia su preciso especio libre,
Abendccando su» secreíos mülfn-
res, estes potencias se uatn entre sí,
no recordando ai adversarlo de ayer,
tan sólo con el fin de impedir a ios
Este dos autoritarios de disponer de
aquel.o que les es debido.
La solución del problema colonial
cetá le úitima gran fase de la reCóns-
trucción del Rtich.
Considero que serf» un grave error
no querer hablar de este esunto refe¬
rente a le cuestión colonial antes que
otros asuntos no hoyan sido resuci¬
tes. Los adversarlos políticos pueden
ester completamente seguros qqc
Alemania no olvida este asunto de
las reivindicaciones coloniales ya que
se trata de un asunto en el cual está
intcresfido el pueblo todo de Alema¬
nia y al cual nunca habrá de renun¬
ciar. „
ROMA, 6. La inopinada salida
de Moscou del representante del.Go¬
bierno de la Gran Bretaña, Mr. Wi¬
lliam Strang, es Interpretada en los
medios poilíicoe romano» como una ' del de Moscou.
ORO DE LEY
Porque era de ley y de España, lo guardaban. Porque
de España huyeron un día» las leyes y detrás de ellas el oro,
que sin este, poco brillan las leyes, y sin éstas, mucho me¬
nos aquél. ,
Pero, simultáneamente, una España irredenta subía al
Sinaí de su total renovación a recoger del Señor un nuevo
testamento de fe, dç^amor y de justicia; una ky verdadera que
pudiera hacer de sus hombres unos seres capaces de amarse
y unirse y servirse, no por mero capricho fugaz y ligero, si¬
no conscientes por fin del valor humano y divino del sacrifi-^
cío y amor puestos ya al servicio de Patria.
Ahí, pero, no bastaban los designios laudables, y diáfa-?
nos de España. No bastaba la lucha con los elemcmos en
la cúspicíc, no de rayos y truenes y meblas, sino balas, obu-
ses y bayonetas. Mientras España recogía las tablas de una
ley con fulge ncias de oro, en él llano, los humanos mezqui¬
nos — más mezquinos que humanos —, preparaban con lo¬
cura ambiciosa, la parodia judía de incensar el becerro de
oro ^in fulgencias de ley.
Guarido España vio el escarnio y recordó que durante
1res años^regó con su sangre moza el sediento oro de los
trigales de Castilla, estuvo a pique de estrellar esas tablas si
no fuera 1a voz del Señor adviríiendo sus dudas tantas veces
repetida» como íantas-des^i^çneeidas.
Y ahora vuelve ese oro a Espeña porque es ley que ese
oro es de España! y con él se nos viene a nosotros otro
triunfo en un cempo distinto del que tantos triunfos nos
debe; pero es como todos los nuestros un triunfo sobre el
internacionalismo marxista en den ota en España.
Pero hay otro oro de ley que incrementa el tesoro Impe¬
rial que soñamos Y ese oro no lo trae Marianne nü lo man¬
dan virreyes en carabelas remotas, pesadas. Ese oro es el
genio de España que lo encarna la voz hecha ley del Caudi-
ilo. Es la vuelta a la normalidad, o mejor todavía, es superar
aqueHa normalidad con que nos conformábamos y a menudo
ere la obsesión y pesadilla de los días difíciles. Es el reajus¬
te y defín ción de aquelles creaciones político-legislativas
que, nacidas en las circunstancias más difíciles que registra
la historia de un país, aunque concebidas en todo su alcance
futuro, no pudieron cristalizar en atención a las limitaciones
imperiosas del momento; tabes, por ejemplo, la reciente re¬
forma de los Estatutos de FALANGE ESPAÑOLA TR/^DI-
CIONALISTA Y DE LAS J. O. N. S.
Ese es el oro de ley del Caudillo. Ese es el «oíro» oro
de ley. Para este sí que caben inciensos, nunca inciensos
vanos!, sin temor de irritar la santa cólera de España. Y con
el chorro de ese fino y puro oro de las leyes de España, bien




Este númerò ha sido sometido a la previa censura militar
f proche de la presencia de dificDlte- ü
I dsa, y no folín quien suponga que «I !
^ viaje es debido e un fracaso de úlüma ,
f hora en ia mlelót! que (e íué,co»fiada :
el Goblerfio de Londres cerca [I por
El Almirantazgo británico no puede
asegurar a un mismo tiempo ia supe¬
rioridad naval de la flota en el mar
del Norte, en el Mediierráneo y en el
Extremo Oriqnle, y en tales condi¬
ciones no es difícil prever que Mos¬
cou procurará i^trlnchereree e inten-
sificai á su conocida pclílíce de aisla¬
miento.
Le salida de Mr. Strímg, inmedia-
ramenr» entes de la llegada de ¡as
misiones militares de Francia y de la
Gran Bretaña a Moscou, es de una
teatreltdcd que no se presta a ningún
buen eugorlo para ia» converaeciones
ntilitsres, a las cuales se ha sabido
que Vorochllóv no piensa intervenir
en modo slguno.
. Se añade que es poco probnbie que
ios dirigente» soviético» se dejen ma¬
niobrar por tales métodos y cpic mo¬
difiquen cu actitud para con las de¬
mocracias ójccidentales. — Efe.
La aplicación del
Fuero del Trabajo
Son jubilados un centenar
de obreros sexagenarios
del puerto de Barcelona
Hoy lunes, y de acuerdo con lo
preceprtuado, le oficina correapon-
dientc de Jos Servicios Sindicales
del Puerto de Barcelona, ha jubilado
unos cien obreros cuya eddd excede
de los sesenta años, los que percibi¬
rán, mient.ras vivan, ia cantidad de
150 pesetas mensuales, que Fes serán
entregadas en la Caja de Previsión
de la citedii entidad.
Con ello se da cumplimiento a lo
legislado en el Fuero de! Trabajo,
cuya orientación y ejecutoria va a
cargo de la Centrai Nacional Sindi
caliste, que, con la organización de
ios Servicios Portuarios, ha dado pie
pera que la masa se vaya dando
cuenta de la forma en que ci Nuevo
Estado va moldando la icy proteccio¬
nista del obrero cuando, por su edad,
sé encuentra en el caso de no poder
trabejar.
Lo más interesank de3 caso, en
esta ocasión, es que ios citados
obreros que han sido jubilados son
trabajadores eventuales, o sea de ios
que acuden ai trabajo según la clasi
ficsción que se les hace en el «corro»,
y a los que, como a ios fijos, se les
asigna también la consideración con-
slguleiíte como jubilados por edad.
«La Milfcía es la guardia per¬
manente y vîgîJantè EN AC¬





Doña Ana Martí Boronat
Viuda de D. Miguel Salvei Pui^
ha fallecido a los 54 años de edad, hâbiendo recibido los Santos Sacra'^entos
^^ iS. P. O. > —
3us afligidos: madre, María Boronat Vda. de Martí; hermanos, Juan y Benito; hermanas, María, Ma¬
riana y Adelina; hermanos políticos, juan Gros y Mariano Miquel; hermanas políticas, Enriqueta Roca y
María Sans; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), al participar a sus amigos y cono¬
cidos tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales
que para su eterno descanso, se celebrarán mañana martes, día 8, a las DiEZ' en la Basílica parroquial de
Santa María, por cuyos actos de caridad Krs quedarán muy agradecidos.
Dos íiiisas a las 10 con el canto de "Maitines y Laudes", Oficio funeral
y seguidamente dos misas junto con la deí Perdón.
' Mataró, 7 de agosto de 1939 — Año de la Victoria.
Ayer llegaron a Barcelona los cadáveres de, M O iT I C 1 A S
los tripulantes del «Hans Wende»
Las víctimas serán írasladadss a Aiemsnia
A uno y media dé lo tords de
aiyer, l!eg«ron a Barcelona ios cadá-
vícea de Soa moíogradoa 'rlpu!«níe«
ivión aieqián «Hans Wende» que
chocó ei viemea próximo pasado, en
ii'sa de l»s creaiaa de ¡a Sierra Lla-
vírfa (Tarragons),
L.08 endáverea, encerrados eh in-
}U308 ataúdes de caoba con incrua-
1 d clones .de plata, aon ios del coro
n.íi Voit Scheeie, agregado de laa
fiiirrzea aéreea de lo Embajada ale-
6"3aii en España; señor y aeñoro
Kirchnér; señora Bartach, y ios em
pitados de a compeñfa Lufthensa,
i? ñores Mack Boeaaeimann y Hese!.
1.08 ataúdes fueron líevados desde
Fíiaet çn coches furgón ís y. trasía
eiíidos i ¡«rredlatiemente a ía capílie
«(«mana, instwlaîlà en el mismo re
c mo de la Dcuíschen Schuíe, en !c
Cílle de Moyá.
Los ataúdes quedaron instaiadoa
én ei presbiterio de la capiiia. Ei del
coronel, en la parte central y loa de
sua compcñsros a emboa lados.
Al pie del ataúd que contiene los
reatos del coronel Von Scheeie ha
».do depositad? un« monnmental co¬
cona de flores, ofrenda del jtfe y ofi
cíales del arma de Aviación de ia
Cuarta Región Mlütar.
Dan guardia de honor a loa cadá'
ví"-ea fusrzaa de Infant«ríá de Avia
ción, miembros del Partido Nacional-
Liriciaüafa «?n Barceiom y peraonaü
e'.-íáes dís ía Colonia d<i país smigo.
Como ocurrió
ei suceso
Con r^ferí-ncia al accidente qu« ha
CO ► ado ia vida ai coron«l Von
Schec'e y demás compañeros tripu¬
lantes dei «víón «Haus Wende», el
^enor cónsul gener<%i de Alemania ha
hecho püblice la elguiitníí note:
«Como ampliación a los noticias
nub¡!cadoa ya por la pranas iocai,
hemos aido informados q.rK un avión
«ÍTmán chocó, en >¿1 día 4, a las 14 30
aproxlmadamsrnte, core una de las
oréalas de ia Sierra de Líavería. H«
podido Sir comprobado que sus ocu¬
pantes muriíroh en ei acto. Grac as a
la ejemolar ayuda de los vecinos y
autoridades de ia comarca ha sido
posible encontrar loa cadáveres en ía
misma noche del 4 ai 5 y poder ;"ras
íadárloa a Barcelona.
Entre la» victimas se «ncue?tra ei
agregado del Aire ds la Embajada de
Alemania en Sars Sebastián, Coronel
von Scheeie. Los demás ocupáotes
eraii también todos alemanes y son
e! matrimonio Kirchnér, el señor
Bartsch y la frlpalacíón dei aparato,
compuesta por loa señores Mack,
Baesaelmann y HaenS^el, Todas las
victimas serán trasladadas a Aiema-
nia.»
—Droguería Martín Pité,
Riera, 39, Teléfono 165.
i DEL SORTEO ORGANIZADO
i POR LA CALLE PUjOL.-En ei sor
? í«ó las tiTJ-ágrn^s de las Santas
I v«rlflc«do nyír, resalló premiado eJ
i tiúmero 4172 e nO presentarse el
¡ iaíersaado, se ver ficarà otro sorteo
; fej próximo domingo oiii 13.
I ENFERMEDADES DE
| - HÁWZ Y G y GANTA
Conaulfa del Dr. Margrns
EnMatat6: CalleBarcelona, 41, ptál.
Jueves y domíregoe, d« 9 a 11 1/2
En Barcelona:
, Calle de José Antonio (antea
Cortes), 630. í.", i
Todos loa díís, de 3 R 5
PÉRDIDA. — Et dia 2, desde la ca¬
lle Pujol y Piaza y Templo de Santa
Maria, se oerdió una cadencia de oro
«tipo no me olvides», con 1« inacr.lp
ción «Angela». Se gratificará su de
voluclón en 'a Administración dei
DIARIO.
) PROPIETARIO:
i Juifá •— Tetuán, 75
J Administra fincas, por reducida «o-
■ misión, cuida de iodos los trámites y
\ trabajos concísrnfentes y derivados
i de la Administración,
j! , Despacho de 4 a 7 en días
i laborables.
estilo barroco, emp'azada en el cdifi
cío de Santa Ana, y en la esquina de
la Bejada y Piazt del miímo nombre,
en substimdón de la bsiia imagen de
piedr-n que fué destruida por loa ro¬
jos. hacemos exrenstva esta idea a
iodos los mat^roneacs, parficulor-
mente a ios qu« han aldo educados
en dicho Cofegio para que en au die
co.reírJbuyan en ia medida de áua es-
fuèrzo.s, a fin de ^ue aea pronto uno
realidad este proyecto.
BRAGUEROS-FAJAS




Galle Real, 322 Mataró
REPARACIÓN RELIGIOSA Y AR¬
TÍSTICA.—Habiendo pensado algu¬
nos mataronesea, reatabiecer la Imá-
gcn del Fundador de la Escuela Pia,
el giorfoao San José de Caiesanz,
Gloria de España, en la Capilla de
□ANÍS
I SASTRE
l Corte Siat«ma Müli«r
I '
i B. Pranciseo de Asis. 14 — Mataró
ACADEMIA DE LAS SANTAS.-
En la reunión de conaútución de esta
Corporítclóri. fue?on eisgídas laa si¬
guientes Junta?:
De Honor:
Ilírs. Sr. Arcipresít de Sania Ma¬
ría. "
Bxcmo. Sr, Comandante Militar de
Ir Plaza.
litre. Sr. Alcalde de la Ciudad.
Jêfe de! Partido de F.E.T. y de laa
J.O.N.S.
Jefe Locai de F.E.T. y de laa I G.
N.S.
Excmc. Sr. Comandante Militar de
Marina.
litre. Sr. Juez de Instrucción del
Pertido.
D« Gobierno:
Presidente: Sr. D. Rafael Estrany
Ros.
Vice Presidente: Sr. D. Antonio
Marfá Serrín.




l íeieialíilaii Frain, 50 : HataiO
Alberto Onix: Gorcia
========^ DENTISTA==__
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y 5TA. MAGDALENA
Visita: lunes, mUrcolea y viernes de 10 a 1 mañana
ydeda 7 tarde
O. RBAL, 395 (Rambla) MATARÓ
9A.LX;i>0 A FRANCO {ARRIBA ESPA^TAI
ResíanraiiO Dfmas
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
laMarinera — Unica en su dase
Mariscos — Especialidad en .la
Bullobesa por encargos
Cafés y Licores ie las mejores morcas
DIARIO DE MATARÓ S
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
¡PRONTITUD y ESMERO EN LOS TRABAJOS PLAZA SANTA ANA, 2
TINTORERIA NIATARONESA
f r a n e i s « o l, o b
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a 12)





Domicilio partlcixlaride 7 a 9)
Calle Real, 323
MATARÓ
Pacllito Informodón sobre la situación de valores mobiliarios.
Intervención y gestión d« créditos, descuento de efectos y «.o gene
ral, de toda ciase de operscloues b«ncarias y bursátiles.
Vice Secretario: Sr. D. Jaime Lia-
vinalCot.
Tesorero: Sr. D. Joaquín Bartra
¿Laborde.
Contador: Sr. D. Juan P.á Palo-
..ííier.
Sección Femenina: Srta. Montae-
frat Vlladevall Marfá,
Consiliario: Rndo. José María An¬
dreu, Pbro.
Vocal-Director de ia Sección de
.Arte, D. Rafael Estrany.
Vocal-Director de ia Sección de
'Historia Arqueología. Sr. D. Mariano
R'baa Bertrán.
Vocal Director de Ja Stcción de
Litúrgia, Sr. D. Ramon Salfcrú Noé.
Vocal-Director de Ja S«cclón de
Ciencias, Sr. D. Miguel Caleura Sin-
calbrep. ,
Vocal D¡r?ctor de la Sección de
Música; Sr. D. Manuel de Torres
Molina.
Vocal-Director d« Ja Sección de
Teatro, Sr. D. Jesús Segura Martí
nez.
Vocal Director de ia Sección de
Fotografia, Sr. D. Jonquín Boîer de
■■-PíSiiau.
JULiÂ,—Intervisne «nja compra y
venía de,fincas. Escrupaioaa serie¬
dad y discreción, en ios asaníos que
E« me confian,
Teíuán, 75. LeborsbJea. de 4 a 7,
CAFÉ CLAVÉ
A. MASG0R8T .
Rsmb'a Jo é Antonio. 40 lz¡éí. 126









Mplíis, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2 a 3 tar¬
de y de 6 a 8 noche.
B h. M A' [a ) In
ha reanudado la consulta de
enfermedades de la infancia,
provisionalmente, los lunes y ^
viernes de 3 a 7 de la tarde.






Por disposición de la Superioridad,
en la presente ciudad los vendedores
deberán atiiuerse a ios precios que
se fijan para los aríículoj que a con
rinuaclón se expresan.
Aceite a 3'10 pías, litro.
Leche fresca a l'— pta. litro,
id. en bote a 1'80 ptaa. litro.
(1) Pan á 0'6S pía. las piezas de
900 gramo*.
Pan a 0'35 pta, las piezas de 450
gramos.
Pan de Viena a 010 pta. las piezas
de 80 gramos. O
(1) L» máxima tolerancia en el
peso dei psn «» del 4 por cfínto.
. Mataró, 6 de Agosto de 1939, Añ 3
de ia Victoria.—El Alcalde, J. Bta-
fau.




Al objeto de poder cumpHmeníar
e^!« Alc&ldia 3q ordenado por !a De-
iggaciOn Provincial de Abasíoa, con
fecha de ayer, todoís ios cosecheros
y comerciantes de PATATAS de éste
término municipal, deberán presentar
las Oficinas Municipales dentro
àt. les cuarenfe y ocho horas, DE -
CLARACiON JURADA de isa que
rengan en su poder, Incluidas ias
pendientes de recolección, expresan¬
do ei área de terreno destinado a di¬
cho Cídíivo,
.A los contraventores de dicha dis
posición, además úf confiscárseles
ias patatas que tuvieran en su poder,
«e las impondrán por el señor dlsie
gado de Abastos las sanciones que
correspondan. '
Mataró, 6 de agosto de 1939. Año




Debiendo proceder a ia formación
de ia estadística de paro parcial de
esta clud&d, todos ios obreros de
ambos sexós que no trabajen ia se¬
mana compieta, vienen obligados a
pïsœr con ja mayor urgencia por esto
Oficina, piaze de Cuba, de 9 a 1 o d«
4 b 7, con el fin de llenar ia ficha co
rreapondlente.
Al propio tiempo debo recordar que
con arreglo a los dieposicionss vi
gentes, ios obreros tienen ¡a obliga
clón de inscribirse tn esta Oncina
cada vez que queden en paro, de
blende retirar dentro de las 24 horas
siguientes el ccarnet de parado», únt
00 justificante de haberse mscríto.
Este documento se entrega gratul
lamente a los interesados durante las
horas de despacho.
Las empreeap y patronos esfán por
su parte obligados a solicitar de esta
Oficina de jCoiocación ci personal
qac necesiten.
Espero la ieai colaboración de ío-
Dr. Jí. Barloa Riera
IiM|Mciôr Mnntclp*! de SApidad
•• Médica del Hocpiéal Cllitico .
ESPECIA.09TA EN
OIDO e. NARIZ GARGANTA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Económica, de 6 a 8
Domingos, de 9 a 12
Calle Real, núm. 419, principal
^Esquina Lepanío)
MATARÓ
dlínioa para Eafarmeiladea de la Piel y SamiSre
'
= DR. L·L·INAB -
Tratamfeate del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
dei público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
dos para el mejor cumplimiento de lo
dispuesto, en evitación d« las sancio¬
nes que «n caso contrario me vería
obligado a aplicar.
Mataró, 7 de ago.sto ds 1939. Año




: HIeros forjados :
RepuJados'Relfeves
Calle Real, 301 MATARO
NOTICIAEIO ReUfiiOSe
SANTORAL. — Agosto, mes con-,
sagrado a! Purísimo Corazón de
Ma//a.—Mañana martes, día .8, San
tos Ciríaco y Compañeros mártires;
Largo y Ecmerag'o, márilres; Agus¬
tín Lucerino, dominico; Mirór., obis
po; Marino, eí viejo, mártir; Emilia
no, obispo; Beata Juana de Aza, ma
dre de Santo Domingo d.« GazmáíT.
BASfJCA DE SANTA MARÍA.-
Meñana martes, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A iiss 7,
misa con meditación en ¿a captiia de
Nlra. Srá. d« los Dolores. A las 8,
misa con la devoción de! Mes de!
Purísimo Corezón de María, dichu
misa será en sufragio dei alma Jdel
Rndo. D. Jaime Pla, Pbro.
Tarde, a las 7'30, rezo del Santo
Rosario y Visita al SSmo. A ías 7'45
continuación d« las Novena a Ntra.
Sra. d«( Perpétue Socorro en su
propio altar y a intención de una fa-
mliiai devota. A las 8 15, en lo Capí
lia de las Santata, continuación de la
Novena a las Santas Jultona y Sim
proniana, a intención de una familia
devota,
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JHAN y SAN lOSÉ. - Mañana
martes, misas desde las 6 30 a las 9.
A las 8, misa con ejercicio de lo s
Trece martes a San Antoülo dí Pá -
daa(ViIi).
Tardi, a,las 715, rezo d«l Santo
Rosarlo y Vi^Ua.. A las 7'30, conti¬
nuación de la Novena a San Roque.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT. — Todos los días
misa a las siete.
NOVENA A SAN ROQUE. - Or
ganizada por los vecinos de ia anti¬
gua caile de San Roque ;y devotos
dei glorioso protéctor contra la peste
y como preparación a ia ceremonia
de ia reposición de ia Itnágen del
Santo en su hornscina de ia citada
calle, hoy limes, en la iglesia parro
quia! de San Jaan y San José ha em¬
pezado una solemne novena, coníf-
nuándose todos io-s días a las 7'30
de la tarde.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestro®
créditos y administrando veceitras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Deapnehor 6 a 8
Molas, 26 Mataré
Granja San Antonio
Huevos para incubar, raza Prat
Ar^entotiB (frente Mananliai Burríach)
MECANOGRAFIA
Lecciones prácticas
Pesetas 8'— al mes
iArgíielies, 34 Mataró






Sucesores de Recto y C.°
iLepanto, 77 al 99 MÀTÀRO Teléfono 155
Incorporada nuestra empresa al Glorioso Movimiento Nacional y modificada a su vez
la razón social por fallecimiento de nuestro consocio D. isidro Recto según escritura
ante el Notario de esta ciudad D. Emilio Peris Mas de Xexás de; feçha 15 del mes próxi¬
mo pasado, plácenos de nuevo ofieccr nuestros servicios, no solamente a nuestros
apreciados favorecedores, sino al público en general, con la seguridad de hallar como
siempre el máximo esmero en el cumplimiento de su cometido en sus diversas
actividades de
Almacén de maderas ' Fábrica de aserrar
Carpintería mecánica ' Construcción de envases
*
y como agentes depositarios de los materiales de la casa ^
Uralita S A . de Barcelona
Saludo a Franco lArriba Españat Viva España
.r
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
i Representante Oficial
s . C A 1 in A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 leléfonoSlól MATAí^O
Máquinas de escribir










Argüelles, 34 MATARO Teléfono 362
MUEBLES JUBANY












visita todos los lunes de 10 a 1 de la
mañana y de 3 a 6 de la tarde
DIBUJO PINTURA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Eícuela de Belles Artes.y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias yNaiurab Lineal, Perspectiva, Com"
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repuj'ados, etc.
Clises pan antes mn ia 7 a ! udn > ' ^ UIILI. 18 - UTUi
